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PALEOECOLOGIA I GEOMORFOLOGIA DEL 
TERRITORI DE CEMPORDA: ALGUNES 
CONSIDERACIONS 
La plana de i'Emporda ha estat marcada, fins avui 
dia. perla presencia de nombroses zones humides. 
Els diposits sedimentaris que han fossilitzat el terri- 
tori. rnodelant finalment la plana que coneixem, 
han estat governats per les variacions del nivell del 
mar que s'han prodult durant el pleistoce superior i 
I'hoioce. 
La forrnació de les planes deltaiques es remunta al 
moment en que e mar assoli el nivell més alt, possi- 
blement una mica superior a I'actual (d ' l  a 3 rnetres), 
ara fa uns 6.000 anys. El procés es produi a partir d'una 
serie de iobuls deltaics procedents de ¡es principals 
arteries fluvials (els rius Muga. Fluvia i Ter), que en les 
arees de coalescencia tancaren zones de badia, i amb 
la formació de cordons litorais es convettiren en zones 
d'estany [Bach 1989, 48). 
Els sediments que es bafregen a la plana situada a I'Alt 
Emporda procedeixen principalment dels rius Muga i 
Fluvia, als quals es surnava antigarnent el riu Ter per la 
zona del corredor d'Albons. Des de ¡'interior cap al mar, 
podem diferenciar diversos ambients sedimentaris for- 
mats, en primer Iloc, perla plana d'al.luvió constitliida 
a partir de I'acció mecanica de la xarxa hidrografica; en 
segon iloc, perla plana d'inundació. amb la presencia 
de petites depressions, avui dia farcides en llur major 
part; en tercer Iloc, ia zona de maresma o costa baixa 
per sota de la cota dels 20 metres ocupada per Ilacu- 
nes o estanys, en llur majoria dessecats, pero que anti- 
gament ocupaven una superficie més extensa que I'ac- 
tual; i per fi, la platja, arnb els seus cordons de dunes. 
Els factors naturals que incideixen en els canvis del terri- 
tori estan marcats per l'activitat combinada de diferents 
elements com ara la dinamica de ia seva xana hidrogra- 
flca o la~rnateixa ctivitat tectonica. Pero la seva evoiu- 
ció no s'entén sense la incidencia de l'activitat humana 
(Buxó 2001). D'enca ¡'&poca neolítica, l'explotació del 
medi natural per es comunitats humanes ha modifi- 
cat el paisatge a causa de la forrnació de noves arees 
tipicament humanes: prats, pastures, ambients rude- 
rals i conreus. El mosaic actual que constitueixen eis 
paisatges de i'tmporda és producte de la historia, i una 
obra de relació amb els eiernents rnaterials i els pro- 
cessos biofisics que defineixen els seus trets topogra- 
fics, hidrografics i geomorSologics que es succeiren des 
del neolitic fins al present. 
Els pols d'anaisi d'una dinamica mediambiental a ilarg 
termini es desenvolupen amb l'objectiu d'estudiar la 
relació existent entre societat, territori i rnedi des d'una 
perspectiva histórica. Les dades paleoecologiques 
recollides requereixen un tractament que permeti I'ús 
i la transformació del territori en relació ais diferents sis- 
temes socials de producció desenvolupats a i'Emporda. 
Actualment, a través de la documentació arqueologica 
(arqueobotanica -antracoiogia, carpologia- i arqueo- 
zooogica -fauna, microfauna, malacoiogia-), geo- 
moríologica i palinologica, eis estudis paleoecologics 
ja tenen una relació establerta amb ia historia. La con- 
jugació de ¡es seves dades permet transferir tot un recull 
d'inforrnació relacionada arnb el clima i el medi natu- 
ral i sobre ia seva gestió per part de les cornunitats 
hurnanes, i articular-ho en un procés de comprensió 
entorn dels elements clau del territori susceptibles d'ex- 
plotació. 
La reconstrucció del marc natural d'aquest territori. dorni- 
nat per l'aglomeració urbana grega i romana d'Empú- 
ries, s'inscriu en un procés essencialment historic en 
el si d'un rnedi tant sensible caracteritzat perla presen- 
cia de diferents factors: zones lacunars, aiguamolls. ines- 
tabilitat del substrat, salinitat, crescudes i cursos erra- 
tics del Ter o del Fluvia ..., que posa al descobert múlti- 
ples qüestions. sota el doble aspecte de les condicions 
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imposades per aquestes contingencies a les accions 
antropiques i les conseqüencies d'una població nom- 
broca en aquest marc natural. A tot aixó, s'ajunta el fet 
que el paisatge ha estat profundament transforrnat als 
voltants del jacirnent, tant per factors naturais (fort al.luvio- 
narnent, retroces de la riba dels estanys, desplacarnent 
de les lleres dels rius principals, farciment sedimentar¡ 
del bracos dels seus deltes, variació del nivell mari, sub- 
sidencia) com antropics (canalització del Ter, conreu de 
la plana a una gran escala, desforestació total. drenatge, 
assecarnent de les llacunes, i rnés recentrnent, la urba- 
nització masciva d'aquest sector). 
Pero per entendre aquests aspectes mediambientals, 
no hern de perdre de vista que Empúries s'insereix en 
el context microregional del litoral ernpordanes i rnés 
concretament dels deltes del Fluvia i Ter. La historia del 
jacirnent d'Ernpúries s'inscriu en el llarg terrnini de I'es- 
calfament holocenic i de les variacions del nivell rnari. 
A l'epoca neolítica, la línia de costa podia arribar fins 
a les rnateixes elevacions terciaries, on es trobaven els 
assentarnents, i I'ocupació humana se situava prefe- 
rencialrnent a I'entorn dels geosisternes prelitoral i 
litoral. Entre finals del segon mil-lenni i principis del 
primer mil.lenni (finals da I'edat del bronza - principis 
de i'edat de¡ ferro), sernblen coincidir una millora clirna- 
tica i el progressiu proces de dessecació de ia plana, 
circumstancia que afavoreix la instal-lacio de conreus a 
les planes adjacents al litoral, prop de la maresma o 
dels estuaris. 
Pero és a partir de I'edat del ferro quan I'ocupació 
humana d'aquest territori toca e conjunt de totes les 
unitats de paisatge. A la forquilla de mes de 500 anys 
d'ocupació d'Ernpúries, les modificacions clirnatiques 
romanen dificils d'apreciar, pero les transformacions 
rnorfogeniques d'aquest medi d'interfase entre terra i 
mar, adjacent del delta de dos rius i envoltat d'aigua- 
molls, són a la vegada lents i deterrninants. 
Aquesta amplia problematica va cornencar a ser plan- 
tejada a rnitjan dels anys 80 i de manera rnés sis- 
ternatica a partir dels 90 arnb el concurs de diferents 
disciplines paleoecologiques. No obstant, I'existencia 
de pocs estudis especifics de base per a cadascun dels 
problemes tractats, agreujada per mancances en la 
recerca i la dinamica de publicacions, aquesta infor- 
rnació va romandre fragmentaria i dispersa sense un 
factor d'unió de les dades dels diferents treballs (Mar- 
quésiJulia 1983; MarquésIJulia 1987; BlechiHoff- 
rnann/Marzoli 1994: Marzoli 1995). Un rnodel d'inves- 
BACH, J. 1989, El rnedi geologic, in Sargatal. J., Félix, 
J. (eds.) Els Aiguamolls de I'Ernporda: aspectes ecolo- 
tigació integrada com el projecte Ernporda. dins del Pro- 
grama "Archaeomedes" sobre medi arnbient i clima de 
la OGXll de la Unió Europea (McGlade et a!ii 1997). i el 
programa de prospeccions interdisciplinaries a I'Ern- 
porda dirigit per I'lnstitut Arqueoiogic Alernany de Madrid 
durant la segona meitat de la decada dels 90 varen 
suposar, rnentrestant, trencar aquesta dinamica amb 
un canvi conceptual i metodol6gic per abordar aquesta 
problematica, arnb I'establirnent d'una metodologia d'in- 
vestigació integrada i interdisciplinana (Elech et abi 1998). 
Durant els mateixos anys, el Museu d'Arqueologia de 
Catalunya, per mitja del Centre d'Arqueologia Suba- 
quatica de Cataiunya. inicia tarnbe un projecte d'estudi 
arqueologic de la facana rnaritima de la zona empori- 
tana. que inclou i'estudi del territori subrnarí i el conei- 
xement dels condicionants que actuaren sobre les acti- 
vitats nautiques de les ciutats grega i romana d'Empú- 
ries (NietoIRaurich 1998). 
Els articles que constitueixen el tema monogralic Paleo- 
ecologia i geomorfohgia dei territori de I'Emporda: estat 
actual de la recerca i perspectives, cornparteixen el 
mateix interes, des de diferents punts de vista teorics i 
disciplinaris diferents, per la preocupació dels proble- 
mes de relació i interacció entre els processos naturals 
i socials en I'estnicturació del territori antic de I'Ernporda. 
Tots els autors que han contribuit en aquest monogra- 
fic han estat implicats en els darrers anys en projectes 
d'investigació paleoecologica (El territori d'Emporion 
i les seves dades paleoambientals de F. Burjachs. J 
Bach, R. Buxó, P. Llacer, J. McGlade, M. Picaro, R. 
Piqué i M.T. Ros; Analisis palinológico y radiométrico 
del sondeo Sobrestany: IX milenios de historia natu- 
ra! e impactos humanos sobre la vegetación del Alt 
Emporda d'l. Parra), geologica (Vets geológics de la 
plana litoral de I'AIt Emporda de J. Bach), geornor- 
fologica (Reconstrucción da !a iinea de costa en el 
entorno de Ampurias de F. Rambaud) o geoarqueolo- 
gica (La fachada marítima de Empúries: estudios geo- 
físicos y datos arqueológicos de X. Nieto, A. Revil, C. 
Morhange, G, Vivar, E. Rizzo i X. Aguelo) sobre el terri- 
tori, i eis trebails responen, des de múltiples rnirades 
i deforma sintetica, a la recerca reaMzada en els darrers 
anys al voltant d'Empúries. Es en aquest context, 
encara que espacialment poc limitat, que els estudis 
pluridisciplinars reuniis en aquesta cornpiació contri- 
bueixen poc a poc a definir l'ecologia del rnarc natural 
antic, la utilització i explotació del territori. i la morfoio- 
gia del paisatge en cada etapa de la seva ocupació. 
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